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Abstrak
Kondisi remaja dengan berbagai rutinitas kehidupan di Lapas sebagai narapidana,
yang serba terbatas,memungkinkanterjadinya konflik yang mengakibatkan
timbulnya stres.Copingyang di lakukan narapidana dalam menghadapi stres dan
masalahdiataranya menarik diri, berperilaku agresif, dan ketidakstabilan emosi.
Untuk memperbaiki coping narapidana remaja dalam menghadapi masalah, salah
satu tritmen yang dapat dilakukan yaitu dengan cara menulis ekspresif,sebagai
usaha ataupun proses yang dilakukan untuk membantu menentukan coping mana
yang akan digunakan untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahuipengaruh menulis ekspresif terhadap
copingpada narapidana remaja. Penelitian dilakukan pada 6 orang narapidana
remaja di Lapas Anak Kelas II BPekanbaru.Jenis eksperimen yang digunakan
yaitu eksperimen kuasi dengan desaineksperimenone group pretest-posttest
design. Olah data penelitian menggunakan teknik Wilcoxon Match Pairs Test,
ditemukan adanya pengaruh menulis ekspresif terhadap coping pada narapidana
remajadengan dengan signifikansione-tailed 0,031 (p<0,05). Hal ini menunjukkan
bahwa adanya pengurangan beban fisik, emosional, dan psikologis pada naraidana
remaja setelah melakukan menulis ekspresif. Dengan manfaat rasa nyaman dan
lega setelah melepaskan beban pikiran, menghasilkan pemahaman baru serta
pemikiran positif setelah menuliskan masalah dan perasaan yang dialami,
sehingga narapidana remaja dapat lebih menentukan copingyang baik dan aman
dalam menghadapi masalaha yang dimiliki dengan manfaat yang diterima dari
menulis ekspresif.
Kata kunci: menulis ekspresif, coping, narapidana, remaja.
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THE EFFECT OF EXPRESSIVE WRITING TOWARD COPING
OF ADOLESCENT PRISONER
By
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Abstract
Adolescents with criminal cases as convicts serving sentences, faces life in prison
very bridled and allows the conflict, became one of the causes of stress for
juvenile inmates. Therefore juvenile inmates have their own way in confronting
and overcoming the problems of life in prison. One way to overcome the
problems that can be done by expressive writing. Researcher give the treatment
that expressive writing is expected to provide physical and psychological benefits
in dealing with problems.
To prove the effect of expressive writing on coping in adolescent prisoners, the
researchers conducted experiments on prisoners 6 teens in prison Grade of II B,
Pekanbaru. Experimental design used in this study is one group pretest-posttest
design. If the research data using techniques Wilcoxon Match Pairs Test, which
indicates the difference between the pre-test and post-test on juvenile inmates in
prisons Grade II B Pekanbaru after treatment expressive writing with a
significance of 0.031 (p <0.05). The results showed 4 subjects had very good
coping (66.7%) and 2 subjects had good coping (33.3%). In adition, subjects
showed a sense of relief and comfortable after removing the pent-up emotion, take
a load off your mind, and generate new understanding after writing of problems
and feelings experienced.
Key word: expressive writing, coping.
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